









































































































































































































































































∦ഃ 2ᖍ㓄⨨࡛ࠊ150ᖍࢡࣛࢫࡢ B737ࡸ A320
࡜ᶵෆ࡛ࡢឤぬⓗ࡟ࡣ࡯ࡰྠ➼࡛࠶ࡿࠋ100ᖍ
ࢡࣛࢫࡢ⯟✵ᶵࡣ௒ᚋࢲ࢘ࣥࢧ࢖ࢪࣥࢢࢆᣦྥ














































ᅗ 2 ୕⳻MRJ (෗┿ : Toyokeizai.net) 
－ 45－
 ᙜึࡣᑠᆺࡢ 30ᖍ࠿ࡽ 50ᖍࢡࣛࢫࡀ௻⏬ࡉ
ࢀࡓࡀࠊୡ⏺ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡢᕷሙㄪᰝࡢ











࣭ࣛࣥࢫ ࢫࢸ࣮ࢶ࣭ ࢚࢔ࣛ࢖ࣥ࠿ࡽ 100ᶵࠊ2012
ᖺ࡟ྠࡌࡃ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵᭱኱ᡭ
ࡢࢫ࢝࢖࢙࢘ࢫࢺ࠿ࡽ 200ᶵࢆⓎὀࡋࡓ୍ࠋ ᫬


















ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ) ࡢ 2010ᖺ➨ 37ᅇ⥲఍࡟᪊࠸
࡚ࠊඛ㐍ᅜࡶ㏵ୖᅜࡶྵࡵࡓ㛗ᮇ┠ᶆ࡜ࡋ࡚















ᶵ࡟㛵ࡍࡿᕷሙண  2016㸫2035 (ࠖP33-34) ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊࠕ100ᖍ௨ୗࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝࢪ࢙ࢵࢺ
ᶵࡣࠊ2015 ᖺᮎ࡟ 3,267 ᶵࡀ㐠⯟ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡶࡢࡀ 2035 ᖺ࡟ࡣ 3,923 ᶵ࡟ቑຍࡍࡿࡶࡢ
ࡢࠊ㐠⯟ᶵᩘࢩ࢙࢔ࡣ 16%࠿ࡽ 10%࡟ῶᑡࡍࡿࠋ
2016 㸫 2035 ᖺࡢ㛫࡟ 2,986 ᶵࡀ㏥ᙺࡍࡿࠋ
ྠᮇ㛫࡟᪂ࡓ࡟ 3,642 ᶵࡀ⣡ධࡉࢀࠊ⣡ධᶵࢩ
࢙࢔ࡣ 11㸣࡛࠶ࡿࠖ࡜ண ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ 1 (ฟᡤ) JADC ᪥ᮏ⯟✵ᶵ㛤Ⓨ༠఍









































































ࡏ 2004ᖺ࠿ࡽᐇ⏝໬ࡋࡓࠋ2005ᖺ࡟ࡣ 190 
(100ᖍ)ࢆ㏣ຍࡋࠊࡇࢀࢆࠕE-Jets ࢩ࣮ࣜࢬࠖ





































ேࠊ2005ᖺ࡟ࡣ⣙ 1൨ 4,700୓ே, 2009ᖺ࡟
ࡣ⣙ 1൨ 5,400୓ே࡬࡜࡯ࡰ 2ಸ㏆ࡃࡢቑຍࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛኱ᡭ⯟✵࡛ࡣྠࡌᖺ࡟ࡑࢀ


























(50ᖍ)࣭ 700 (70ᖍ)࣭ 900 (76ᖍ) ࡀ୺ὶࢆ༨ࡵࠊ
ከᩘࡢᆅ᪉ࡢ୰ᑠ㒔ᕷ࡜⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ࢚ࣥࣈࣛ

































































































ຠ⋡ࡢ㧗࠸࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ 195 (118ᖍ) ࢪ࢙ࢵ


























































































































Ⓨ༠఍ࠊ2016ᖺ 3᭶࣏࣮ࣞࢺ P34 
2. ྠ࣏࣮ࣞࢺ P11 

























[6]  JAL࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ  http://www.jal.com 
[7]  ANA࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ  http://www.ana.com 
[8]   ࢔࢖࣋ࢵࢡࢫ࣭࢚࢔ࣛ࢖ࣥࢬ ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺ http://www.ibexair.co.jp 
[9]  ࣇࢪࢻ࣮࣒࢚ࣜ࢔ࣛ࢖ࣥࢬ ࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺ   http://www.fujidream.co.jp 
[10]  MRJ ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
http://www.mrj-japan.com 
[11]  ࣇࣛ࢖ࣅ࣮ ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
http://www.flybe.com 
[12]  ࢹࣝࢱ⯟✵ ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
http://www.delta.com 
[13]  රᗜ┴ ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
https://web.pref.hyogo.lg.jp 
[14]  ణ㤿✵ ࢱ࣮࣑ࢼࣝ㸦ᰴ㸧࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
http://www.tajima-airport.jp/ 
